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FRANCE
5 février 2009, Paris, France
4es Rencontres de neurologie comportementale
Site : http://www.b-c-a.fr
4–6 mars 2009, Montpellier, France
37es Entretiens de médecine physique et de réadaptation
Tél. : +33 (0)4 67 04 30 02, fax : +33 (0)4 67 04 30 03
14 mars 2009, Lyon, France
9e Journée nationale du groupe rhumatologie français de
l’épaule (GREP)
Tél. : +33 (0)1 45 88 66 88, fax : +33 (0)1 45 88 70 10, 
e-mail : b.louis@nukleus.fr
17 mars 2009, Paris, France
Journée d’étude 2009 de la Fondation motrice paralysie
cérébrale : de la recherche aux soins
Tél. : +33 (0)1 42 71 34 02, fax : +33 (0)1 42 71 34 83, 
site : http://www.espace-evenementiel.com
20–21 mars 2009, Pen Bron, France
7es Rencontres KAP Ouest Kerpape-Arche-Pen-Bron 
La Baule
Tél. : +33 (0)2 51 46 48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50, 
site : http://www.technimediaservices.fr/NOUVEAUSITE/evenement/
mainframe/kapouest2009/index.php
E-mail : pen-bron.administration@ wanadoo.fr
24–26 mars 2009, Lyon, France
Colloque NEF neuroscience
Tél. : +33 (0)2 51 46 48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50, 
site : http://www.neuropsycho.org
3 mai 2009, Lyon, France
2e Colloque international sur l’épilepsie
Site : http://www.ams.fr/ModuleAgenda/indexCategorie.asp?intId
Evenement=53&strFileXML=Evenement-fr-prochainement.xml
15 mai 2009, Paris, France
23e Journée ANMSR
Le rachis cervical vieillissant
Tél. : +33 (0)1 42 16 11 09, e-mail : Brigitte.darmon@psl.aphp.fr
25–26 mai 2009, Reims, France
Journées d’études de la Société francophone d’études et
de recherche sur les handicaps de l’enfance appareillage
dans le handicap moteur : nouveaux concepts et nou-
veaux matériaux
Tél. : +33 (0)2 51 46 48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50, 
site : http://www.sferhe.org/index2.php
4–5 juin 2009, Angers, France
Journées de perfectionnement en appareillage : l’enfant
polyhandicapé, AMPAN/AFA
E-mail : Association.ampan@laposte.fr ; Andre.rouyer@ersm-nordest.
cnamts.fr
3–6 juin 2009, Marseille, France
32e Congrès de la SIFUD
Site : http://www.sifud-pp.org/
24–25 septembre 2009, Paris, Parc de La Villette,
France 
9es Journées de l’Escarre
15–17 octobre 2009, Lyon, France
24e Congrès national de la Sofmer
Renseignements administratifs et inscriptions : TMS, 23, rue de
l'Océan, BP 225, Mirville, 85602, Montaigu, France, tél. : +33 (0)2 51 46
48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50, site : http://www.technimediaservices.fr,
e-mail : congres@technimediaservices.fr
19–21 novembre 2009, Marseille, France
SFRMS 2009–02–03, Congrès de la Société française de
recherche et de médecine du sommeil
Tél. : +33 (0)1 43 20 67 96, fax : +33 (0)1 48 56 27 87
ÉTRANGER
5–9 février 2009, Lisbonne, Portugal
2nd World Congress on controversies in urology (Cury)
Site : http://contecmed.com, e-mail : info@contecmed.com
12–14 février 2009, Zurich, Suisse
International Neurorehabilitation Symposium (INRS) at
the University of Zurich
E-mail : jeannette.beer@hocoma.com
18–21 février 2009, Sydney, Australie
3rd International cerebral palsy Conference
Site : http://www.cp2009.com.au
19–21 février 2009, Brescia, Italie
7th International symposium on experimental spinal
cord repair and regeneration
Site : http://www.studioprogress.it, e-mail : info@studioprogress.it
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27–28 février 2009, Arligton, VA, États-Unis
National pressure ulcer advisory panel biennial conference:
new global guideline: driving national policy and clinical
practice
Tél. : (202) 521-6789, fax : (202) 833-3636, e-mail : info@npuap.org
9–13 mars 2009, Palacio de las Convenciones, La
Habana, Cuba
20th Anniversary of the International cerebral palsy
conference
Site : http://www.ciren.ws, e-mail : m2009@neuro.ciren.cu
11–15 mars 2009, Prague, République tchèque
9th International Conference on Alzheimer’s and
Parkinson’s diseases
Site : http://www2.kenes.com/adpd/Pages/Home.aspx
15–18 mars 2009, Orlando, Floride, États-Unis
First congress on spina bifida research and care location
E-mail : rausting@sbba.org
12–13 mars 2009, Washington, D.C. area, États-Unis
The First International conference on culture, ethnicity,
and brain injury rehabilitation
E-mail : jcarangolasp@vcu.edu
12–14 mars 2009, Hotel Montebelo - Viseu, Portugal
Portuguese PRM Society Anual Congress (Sociedade
Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação)
E-mail : spmfr@spmfr.org
15–18 mars 2009, Orlando, Floride, États-Unis
First World Congress on spina bifida research and care
location: Walt Disney World Swan and Dolphin Resort
E-mail : raustin@sbaa.org
18–21 mars 2009, Athènes, Grèce
9th European Congress on clinical and economic aspects
of osteoporosis and osteoarthritis
Tél. : +32(0)4 254 12 25, site : http://www.ecceo9.org/, 
e-mail : yolande@piettecommunication.com
5–8 avril 2009, Sydney, Australie
The Australian Pain Society 29th annual scientific
Site : http://www.apsoc.org.au, e-mail : meetingaps@dcconferences.com
6–10 avril 2009, Havana, Cuba
5th congreso of the sociedad cubana de medicina fisica y
rehabilitacion
E-mail : ventas10@avc.cyt.cu
23–24 avril 2009, Nottwil, Suisse
3rd Meeting of the European spinal psychologist association
(ESPA), Guido A Zach Institute
E-mail : plude@swissonline.ch
20–22 mai 2009, Helsinki, Finlande
19th EWMA conference (European wound management
association)
Site : http://ewma2009.org/
26–29 mai 2009, Stockholm, Suède
18th European stroke conference
Site : http://www.eurostroke.org/
10–13 juin 2009, Copenhague, Danemark
EULAR 2009 Annual Eurpean congress of rheumatology
Tél. : 41 44 716 3030, fax : 41 44 716 3039, e-mail : secretariat@eular.org ;
chantal@mci-group.com
13–17 juin 2009, Istanbul, Turquie
5th World Congress of the International Society of
physical and rehabilitation medicine
Site : http://www.isprm2009.org/en/default.asp, e-mail : selagoz@teamcon.
com.tr
20 juin 2009, Milan, Italie
19th Meeting of the European neurological Society/European
neurological Society (ENS)
Site : http://www.akm.ch/ens2009
20–24 juin 2009, Milan, Italie
ENS 2009 – 19th Meeting of the European neurological
Society
Site : http://www.congrex.ch/ens2009/
9 septembre 2009, Lisbonne, Portugal
Pain in Europe VI
Site : http://www2.kenes.com/efic/Pages/Home.aspx
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